KOMPUTERISASI SISTEM PERSEDIAAN UNTUK PENGHITUNGAN HARGA  POKOK  PENJUALAN 




















Permasalahan yang dihadapi oleh Toko Niaga Baru Elektronik yaitu penanganan penjualan dan pembelian barang dagangan yang dilakukan setiap harinya dan pengendaliaan stock barang atau persediaan barang yang ada untuk menentukan harga pokok penjualan.
1.3	BATASAN MASALAH

Karena banyaknya masalah yang ada di Toko Niaga Baru Elektronik maka yang digunakan sebagai bahan pembuatan karya tulis ini adalah pembahasan mengenai barang yang dijual, supplier, pelanggan. pembelian, dan penjualan, serta persediaan untuk penghitungan harga pokok penjualan dengan metode rata-rata tertimbang.
 
1.4	TUJUAN PEMBUATAN KARYA TULIS

Tujuan karya tulis ini dibuat adalah untuk  memberikan kemudahan bagi Niaga Baru Elektronik dalam melayani pelanggan yang ingin membeli barang dan penanganan persediaan barang yang  ada supaya informasi yang diperoleh dapat dipercaya, tepat waktu dan diperoleh kinerja yang efisien dan efektif, sehingga perlulah dibuat suatu sistem komputerisasi secara terpadu.

1.5	METODE PENGUMPULAN DATA
Sebelum membahas mengenai metode-metode/cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan data,perlu diketahui sumber data dapat dibagi menjadi 2 macam,yaitu:
1.	Sumber Data  Utama
Yaitu sumber data yang dapat diperoleh dengan cara peninjauan langsung ke lokasi objek yang diamati
2.	Sumber Data Tambahan
Yaitu  sumber data yang dapat diperoleh dengan cara pencarian referensi atau literatuir yang lain.
Untuk memperoleh data yang diperlukan  sebagai penunjang kelancaran penyusunan karya tulis ini, digunakan beberapa metode antara lain:
1. Metode Pengamatan 
Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung tentang mekanisme   kerja, dan kemudian mengambil data yang diperlukan untuk mendukung pembuatan sistem.
2. Metode Wawancara 
Metode ini dilakukan dengan cara langsung berhadapan dengan orang yang bersangkutan atau langsung terjun ke objek yang akan ditinjau  

1.6	SISTEMATIKA PEMBAHASAN KARYA TULIS

BAB I  PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi penjelasan antara lain latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dari penulisan karya tulis yang dibuat.
BAB II  TINJAUAN UMUM
Dalam bab ini menjelaskan tentang teori yang mendasari pemecahan  masalah yang sedang dihadapi yaitu masalah persediaan yang digunakan untuk perhitungan harga pokok penjualan.
BAB III  PERANCANGAN PEMROGRAMAN
Pada bab ini yang akan dijelaskan adalah sistem pendukung yang dibuat, penjelasan sistem, perangkat pendukung, perancangan tabel, perencanaan masukan serta perencanaan keluaran yang sering disebut laporan.
BAB IV  PELAKSANAAN SISTEM
Pada bab ini akan dibahas mengenai bagaimana menjalankan program aplikasi serta spesifikasi dari program dengan gambar-gambar terinci.
BAB V  PENUTUP
               Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah disajikan         		
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